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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ В АНАЛИЗЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Финансовый результат завершает цикл деятельности предприятия, 
связанный с производством и реализацией продукции (выполненных работ, 
оказанных услуг) и одновременно выступает необходимым условием 
следующего витка его деятельности. Высокие значения финансовых 
результатов деятельности предприятия обеспечивают укрепление бюджета 
государства посредством налоговых изъятий, способствуют росту 
инвестиционной привлекательности предприятия, его деловой активности в 
производственной и финансовой сферах. Отсюда определение экономического 
содержания финансового результата деятельности предприятия, изучение его 
видов, раскрытие задач анализа и формирование методики проведения анализа 
занимают одно из центральных мест в комплексном экономическом анализе 
хозяйственной деятельности [1]. 
Для любого предприятия получение финансового результата означает 
признание обществом (рынком) результатов его деятельности или получение 
результатов от реализации произведенного на предприятии продукта в форме 
продукции, работ или услуг. Тогда конечным финансовым результатом для 
предприятия будет выступать сальдо результата от реализации и расходов, 
понесенных им для его получения. Для государства конечным финансовым 
результатом деятельности коммерческого предприятия будет являться налог, 
содержащийся в его составе. Для собственника, инвестора конечный 
финансовый результат представляет собой распределенную в его пользу часть 
прибыли после налогообложения. Оставшаяся прибыль после ее 
налогообложения и выплат дивидендов собственникам, процентов кредиторам 
является чистый конечный финансовый результат предприятия для его 
производственного и социального развития. 
Методологической основой анализа финансовых результатов 
деятельности предприятия является целевой подход, т.е. четкое определение и 
формирование целей анализа, их ранжирование и упорядочение, а также 
определение задач анализа. 
Понятия «финансовые результаты», «прибыль» используются в 
бухгалтерском, налоговом учете, комплексном экономическом анализе 
хозяйственной деятельности, финансовом и инвестиционном анализе, 
финансовом менеджменте. Остановимся на общих моментах и особенностях 
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использования этих понятий. 
Финансовым результатом основной деятельности (от продаж) выступает 
выручка от продаж, для большей части функционирующих в украинской 
экономике предприятий отражаемая по принципу начисления (на основе 
данных об отгруженной продукции). Судить о том, какой конечный 
финансовый результат получен по итогам продаж, можно только очистив его от 
причитающихся государству косвенных налогов и себестоимости. Превышение 
выручки над налоговыми расходами и затратами, ее формирующими, даст 
положительный результат, называемый прибылью от продаж. Обратная 
ситуация покажет убыток от продаж. Таким образом, конечным финансовым 
результатом от продаж выступает прибыль или убыток, полученные по итогам 
доходов от продаж, уменьшенные на величину налоговых расходов и расходов 
по выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг).  
Целями проведения анализа финансовых результатов являются : 
 своевременное обеспечение руководства предприятия и его 
финансово-экономических служб данными, позволяющими сформировать 
объективное суждение о результатах деятельности предприятия; 
 в различных сферах хозяйствования за отчетный год в сравнении с 
предыдущим годом, рядом прошедших финансовых периодов, с бизнес-планом, 
результатами деятельности других предприятий; 
 выявление факторов, действие которых привело к изменению 
показателей финансовых результатов и резервов роста прибыли; 
 разработка мероприятий по максимизации прибыли предприятия; 
 разработка предложений по использованию прибыли предприятия 
после налогообложения. 
Для достижения поставленных целей в процессе анализа финансовых 
результатов решаются следующие задачи: 
 разработка информационного механизма анализа финансовых 
результатов, позволяющего своевременно получать достоверную и полную 
информацию для его проведения в различных направлениях и 
соответствующих уровнях, аспектах и разрезах; 
 анализ и оценка достигнутого уровня прибыли предприятия в 
абсолютных и относительных показателях; 
 анализ взаимосвязи затрат, объема производства и прибыли в целях 
максимизации ее величины; 
 анализ использования прибыли; 
 прогнозирование финансовых результатов и разработка мероприятий 
по их достижению. 
Решение данных задач направлено на изучение источников образования 
прибыли, оценку и анализ ее распредения и использования в интересах 
собственников, инвесторов, менеджеров и трудового коллектива предприятия, 
государства в целом. Основные задачи анализа финансовых результатов: 
 систематический контроль за выполнением планов реализации 
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продукции и получением прибыли; 
 определение влияния как объективных, так и субъективных факторов 
на финансовые результаты; 
 выявление резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности; 
 оценка работы предприятия по использованию возможностей 
увеличения прибыли и рентабельности; 
 оценка динамики показателей прибыли и рентабельности за 
анализируемый период,  
 изучение источников и структуры балансовой прибыли предприятия и 
чистой прибыли, расходуемой на выплаты дивидендов, в определении 
потенциала повышения различных показателей рентабельности. 
В научной литературе приводятся и другие подходы к определению целей 
и задач анализа финансовых результатов, но все они направлены на поиск 
резервов увеличения прибыли и рентабельности в сфере бизнеса. 
Ведущие экономисты в области экономического анализа и финансового 
менеджмента большое место уделяют в своих исследованиях изучению 
финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия. 
Необходимо исследовать особенности формирования систем показателей для 
анализа финансовых результатов деятельности предприятие [2]. 
Финансовое обеспечение деятельности предприятия осуществляется с 
помощью финансовых ресурсов. Их величина определяет возможность 
финансирования воспроизводственных процессов. 
Финансовые ресурсы возникают вследствие взаимодействия ресурсов 
производства с процессами производственно-хозяйственной деятельности – 
снабжением, производством, реализацией и распределением, результатом чего 
являются доходы, расходы, прибыль, финансовые операции. 
Финансовый результат деятельности организации характеризует 
эффективность хозяйствования, а конечным результатом финансовой 
деятельности являются балансовая бухгалтерская прибыль, которая выступает 
основным источником пополнения собственных средств предприятия. 
Прибыль как показатель эффективности хозяйственной деятельности 
имеет несколько функций: 
 оценочная – заключается в том, что прибыль позволяет измерить 
финансовый результат; 
 распределительная – прибыль распределяется между предприятием и 
другими потребителями, а внутри предприятия между акционерами и самим 
предприятием; 
 стимулирующая – прибыль используется для создания 
стимулирующих фондов (цель этих фондов – поддержать интерес работников к 
росту эффективности производства). 
Таким образом, финансовый результат – главный критерий оценки 
деятельности для большинства предприятий и характеризуется приростом 
суммы собственного капитала (чистых активов), основным источником 
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которого являются прибыль от основной, инвестиционной, финансовой 
деятельности, а также в результате прочих обстоятельств. 
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